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写真 4　第 6 室と外部戸口、4 号基






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































写真 7　第 6 室壁画フレスコの下描き






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































写真 9　319 の円柱と仕切り壁 8 の小柱台




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































写真 11a　円柱ドラム 390 と柱頭 384（316 は移動後の位置）
写真 11b　円柱ドラム 390 と柱頭 384
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































写真 16f　裏面 写真 16g　聖遺物入れ表面


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































写真 20c, d　43（上）と 80（下）
写真 20e, f　55（上）と 80a（下）
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Basilica Excavation Report, Tlos 2013 (General Observation)
URANO, Satoshi
　　In 2013 season, 1) rubbles and soils were removed from the east-
ernmost one third of southern aisle (SA) and the entire area of south-
ern transept (ST), 2) a triple layered tomb found in Room 6 of ST was 
opened, and 3) the mosaic floor on the eastern half of Room 2 of the 
northern transept (NT) were excavated and conserved.
　　As for the construction materials, two Corinthian capitals were dis-
covered, one (180) in SA, the other (384) in Room 7 of ST. In total sum, 
eight Corinthian and six Byzantine capitals are attested. The latter are 
thought to have been reformed from the former, perhaps when the six 
massive chamber barrier columns were set as were in the East Basilica 
of Xanthos in the middle Byzantine period, and crowned by architraves 
with arched botanical reliefs (Byzantine capital 58 shows some traces of 
old carving of acanthus leaves on its surface; Corinthian 17 was placed 
up-side-down on the floor near the ambo and seems to have been left 
unfinished in an early stage of its reforming process, as it had been had 
its leaves ripped off at the bottom part, which were found two meter dis-
tant from the body). Among others, two mysterious columns, a roughly 
finished thick one (390 d.74 cm) and a normal one (316 d. 49 cm), both 
found laid on the floor of Room 7, were worth mentioning. As for the 
former, for what purpose it was going to be used is hardly interpreted, 
as for the latter, though it being expected to have originally sustained 
the transept roof between the main and the sub pillars, the weak Par-
tition Wall (PW) 6 had been constructed in the place where its base 
should have been placed.
　　As is shown on the plan, ST was divided into four parts (Room 
4-7) presumably in (a) later time(s), just as NT into three. While Room 
5 was an entrance hall led to the other three rooms (if it was not an 
extension of SA), the smallest Room 4 formed an antechamber to the 
nave. The latter was dressed with thick interior walls lavishly deco-
rated with dark colour frescoes of geometric motives. There were found 
a large common vase recoverable into its original entity (though some 
fragments have been missed), several fragments of a middle Byzantine 
glazed ware, and a square pillar of which size, design and finish are 
suitable for those of templon or solea. This room seems to have been 
still used at the last phase of the church. Room 6 occupies the south-
ernmost part of ST along its entire width, and its outer entrance to the 
east (EOD2) seems to have been constantly used, changing its frontage 













Maria near the western outer wall at the level of ca. 0.6 m depth (about 
473. 650 m ASL) probably between the layer of rubbles of the collapsed 
building and that of later deposition. In this room a triple layered tomb 
(T4) was also found (see below). Room 7 having a curious large plat-
form (L. 2. 80 m; W. 1. 90 m; H. 0. 30 m) on the southern side was com-
pletely separated both from the nave and Room 6 by PW 8 and 9, and 
only approachable from Room 5. There was discovered a Histamenon, 
gold coin of the age of Basil II and Constantine VIII (976-1025) near the 
eastern outer wall almost at the floor level (472.772 m ASL). 
　　The outer coffin of T4 (L. 2. 25 m; W. 0.90 cm; h. 0 .60 m) was con-
structed mainly with thick and heavy stone slabs and blocks on the floor 
of Room 6. It had been equipped with a libation system in all probabil-
ity, because of the presence of a filling port and an outlet, each 0.4 m 
and 0.2 m above the floor level. Under the stone lid, rubbles were found 
(indistinguishable from destructed construction materials) stuffed in a 
relatively tidy manner, and under them, at the same level as the floor’s, 
heavily damaged remains of two children (B1 and B2) were. A small in-
cised bronze cross was found buried near B2. Ca. 0.10m below the level 
of these remains, though without any lid or coverage except for soils, 
well protected by an inner coffin made of bricks, remains of mother 
and baby held on her chest (B3 and B4) emerged, probably intact to 
the present. Mother wore a bronze bracelet on her left arm, and small 
bronze pendant cross of Calvary at her left flank. At her right flank was 
put a pectoral reliquary bronze cross with figures and inscriptions ΜΡ 
ΘΥ and ΗΟΑΝΗC (Μ(ήτη)ρ Θ(εο)ῦ / Ἡοαν(ν)ής) incised on both sides, 
on which her cloth remnants were sticking. Under mother’s body there 
was a stone slab adorned with a flower of high relief laid as the bottom 
plate, with a 0. 20 m wide slit open beneath her feet. By photographing 
through this slit, it is ascertained that an adult remains (B5), probably 
a male ones, were scattering, but we left them untouched. This under-
ground tomb was there 0.80 m below the floor level.
　　Mosaics in Room 2 were revealed to have quite similar geometric 
designs to those of the north annex to the baptistery of Xanthian East 
Basilica. They have an outer band with ivy scroll and an inner band 
with alternately interlaced circles and squares. In the field there is 
a carpet of rows of interlaced large tangent circles overlapping each 
other in an intersecting manner, with their interspace filled with also 
interlaced small circles. All are polychrome (white, red, brown, grey 
and black green). They were in a quite good condition as far as they sur-
vived, and of high quality in the technique. 
